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XVII a. treèiajame deðimtmetyje paskelbtame
Motiejaus Kazimiero Sarbievijaus teoriniame
traktate De acuto et arguto, sive Seneca et Mar-
tialis1  pateikta barokinio stiliaus formuluotë,
nusakyta „taikios nesantaikos arba netaikios san-
taikos“2  vienovës, dermës terminais, tapo kone
universaliu ne tik ávairiø baroko meno ðakø sti-
listikà, bet ir bendrà epochos dvasià þyminèiu
þenklu. Bûtent taiklus ðios sàvokos apibrëþimas
lëmë tendencijà minimam LDK mokslininko
jëzuito traktatui skirti vietà tarp svarbiøjø XVII
amþiaus barokiniø koncepto poetikø3 . Daug dë-
mesio su ðiuo veikalu susijusiam problemø ra-
tui skiria lenkø mokslininkai (Teresa Michaùow-
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Lietuviø literatûros ir tautosakos instituto jaunesnioji mokslo darbuotoja
ska, Krystyna Stawecka, Elýbieta Sarnowska-Te-
meriusz, Jadwiga Sokoùowska, Aleksandr Woj-
ciech Mikoùajczak ir kiti); nesileisdami á deta-
lius jø aptarinëjimus4, paminësime pagrindines
tyrimø kryptis: daþniausiai akcentuojama kal-
bamojo veikalo átaka koncepto teorijø plëtotei
ir jø aktualizavimui praktikoje5, ieðkoma sàsajø
tarp Sarbievijaus poetikos ir poezijos6, itin pa-
brëþiama „taikios nesantaikos, netaikios santai-
kos“ koncepto realizacija paties autoriaus epig-
ramose, ypaè religinës tematikos7. Sutinkama,
kad Sarbievijus nebuvo originalus màstytojas,
iðskirtinis teoretikas, gebantis savarankiðkai
konstruoti teorines sistemas8. Teoriniø Sarbie-
vijaus koncepto iðtakø ieðkoma Justo Lipsijaus,
1 „Apie aðtrø ir ðmaikðtø stiliø, arba Seneka ir Mar-
cialis“;  þr. lenkø mokslininkø parengtà Sarbievijaus po-
etikos leidimà: Maciej Kazimierz Sarbiewski, „De acuto
et arguto liber unicus sive Seneca et Martialis“, Maciej
Kazimierz Sarbiewski, Wykùady Poetyki (Praecepta po-
etica), vertë ir parengë Stanisùawas Skimina, Wrocùaw-
Kraków: Wydawnictwo polskiej Akademii nauk, 1958,
1–41.
2 Concors discordia seu discors concordia.
3 Þr., pavyzdþiui, Krystyna Stawecka, Maciej Kazi-
mierz Sarbiewski prozaik i poeta, Lublin: Wydawnictwo
Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lu-
belskiego, 1989, 107; Eugenija Ulèinaitë, „Sarbievijus
ir Seneka: stoikø filosofija ir màstymo paradoksai“, Li-
teratûra 3(38), 1998, 41; Marcelinas Roèka, „Apie Sar-
bievijaus poetikà“, Senosios lietuviø literatûros baruo-
se, Vilnius, 1971, 41; „Les grandes poétiques conceptis-
tes“, Histoire des Poétiques, Paris: Presses Universitai-
res de France, 1997, 187 ir kt.
4 Þr. Ona Daukðienë, „Sarbievijaus Characteres lyri-
ci: nebaigta, bet nuosekli poetikos grandis“, Literatûra
43(3), 2001, 144–146.
5 Elýbieta Sarnowska, „Teoria poezji Macieja Kazi-
mierza Sarbiewskiego“, Studia z teorii i historii poezji,
serija 1, 9, p. 127–147; Elýbieta Sarnowska-Temeriusz,
Zarys dziejów poetyki (Od staroýytnoúci do koñca
XVII w.), Warszawa: Pañstwowe Wydawnictwo Nauko-
we, 1985; Jadwiga Sokoùowska, Spory o barok w poszu-
kiwaniu modeli epoki, Warszawa: Pañstwowy Instytut
Wydawniczy, 1971, ir kt.
6 Stawecka, 1989; Teresa Michaùowska, Poetyka i
poezja. Studia i szkice staropolskie, Warszawa: Pañst-
wowe Wydawnictwo Naukowe, 1982.
7 Aleksandr Wojciech Mikoùajczak, Studia Sarbie-
viana, Gniezno: Gnieênieñska Firma Wydawnicza, 1998.
8 Stawecka, 186.
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Eriko Puteano ir kitø autoriø veikaluose, ðios
teorijos atsiradimas suvokiamas kaip baroko
epochos estetiniø idëjø raidos padarinys ir tam
tikras etapas9.
Straipsnyje sàmoningai atsiribojama nuo
daþniausiai akcentuotø Sarbievijaus formuluo-
tës sàsajø su estetinëmis ir filosofinëmis ðio po-
sakio traktuotëmis. Vertinant Sarbievijaus teori-
jà kaip tam tikrà epochos þenklà, jëzuitiðkojo
baroko pasaulëvaizdþio santraukà, sàvokø con-
cors discordia seu discors concordia populiaru-
mo XVII a. prieþasèiø bus ieðkoma minimojo
teksto nuorodose á autoriaus amþininkø jëzuitø
teorinius samprotavimus bei vëlgi daugiausia á
jëzuitø (nedaug uþ Sarbievijø vyresniø jo pirm-
takø, kurie iki De acuto et arguto vieðø skaity-
mø ir disputø Romoje savo poezijos rinkinius
jau buvo publikavæ) poetinius kûrinius, ypaè
epigramas. Prasminga atrodo pasekti paèiø sà-
vokø plëtrà nuo antikos autoriø, nepamirðtant
su jomis susijusiø kosmologiniø ir teologiniø
aspektø; kita dëmesio linkmë bus orientuota á
tolesnæ Sarbievijaus teorijos sklaidà jo paties po-
ezijoje (priskiriant jai ir epigramas, nors Sarbie-
vijus epigramos kaip tokiõs, iðskyrus retas iðim-
tis, nebuvo linkæs skirti prie poezijos þanrø10) ir
apskritai platesniame barokinës jëzuitø, tarp jø
ir LDK, kûrybos kontekste.
De acuto et arguto (mus pasiekæs tekstas11,
spëjama, yra 1626–1627 m. Polocko jëzuitø ko-
legijoje skaityto varianto (pirmasis skaitytas irgi
Polocke 1619–1620 m.) nuoraðas12) áþangoje Sar-
bievijus uþsimena, jog nuo tada, kai [1623 m.]
rugpjûtá–rugsëjá Romoje ðá traktatà skaitë vie-
ðai, jis dar daug kà pergalvojæs, patikslinæs ir pa-
taisæs. Be kita ko, jam rûpëjæ ir „atgauti teises á
savo paties kûriná, kurá, man nesant, kai kurie,
nerûpestingai ir netiksliai uþsiraðæ, skelbë savo
klausytojams“13, ir palyginti „savo mintis su mo-
kyèiausiø Italijos, Prancûzijos ir Vokietijos vy-
rø“14, o tai jis daræs „tiesiogiai“ (greièiausiai ben-
draudamas su Romos mokslininkais, kuriuos
iðvardija antrojo skyriaus pabaigoje, – Famianu
Strada, Jeronimu Petrucijumi, Aleksandru Do-
natu, Pranciðkumi Gvinizijumi) arba susiraði-
nëdamas (be kitø, ir su toliau minimais Bernar-
du Bauhuzijumi, Motiejumi Raderiu, Mikalo-
jumi Kausinu15). Atkreiptinas dëmesys, jog be-
veik visi Sarbievijaus minimi mokslininkai – jë-
zuitai. Akivaizdu, jog rûpindamasis koncepcijà
suformuluoti kuo tiksliau ir iðvengti galimø jos
iðkraipymø autorius laiko svarbiu dalyku savo
9 Barbara Otwinowska, „‘Concors discordia’ Sarbiew-
skiego w teoryii konceptyzmu“, Pamiætnik literacki 59/3,
Wrocùaw, 1968, 81–110; Wùadysùaw Tatarkiewicz, „Pierw-
szy polak w dziejach estetyki“, Studia i materialy z dziejów
nauki polskiej 12, seria A, 1968.
10 Plg. De perfecta poesi I, 4: „Quod attinet ad epig-
ramma, id vero si perfectissimum etiam sumatur, nequ-
aquam est poesis“. Cit. ið: Mathiae Casimiri Sarbievii
De perfecta poesi sive Vergilius et Homerus, in: Maciej
Kazimierz  Sarbiewski, O poezji doskonaùej czyli Vergi-
liusz i Homer (De perfecta poesi, sive Vergilius et Ho-
merus), vertë Marianas Plezia, parengë Stanisùawas Ski-
mina, Wrocùaw: Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk,
1954, 40.
11 Þr. 1 iðnaðà, kur nurodyti lenkø mokslininkø pa-
rengto ir 1958 m. iðleisto Sarbievijaus poetikos tomo,
apimanèio ir ðá traktatà, bibliografiniai duomenys.
12 Apie rankraðèius A ir B þr. Stanisùaw Skimina,
„Przedmowa“, Wykùady Poetyki (Praecepta poetica)
XXXVI–XLVIII.
13 Maciej Kazimierz Sarbiewski, „De acuto et arguto
liber unicus sive Seneca et Martialis“, p. 1: „[...] ut rem
laboris mei in hereditatem iuris assererem mei, quam
sibi nonnulli per absentiam meam prave laevequae ascrip-
tam ad auditores evulgarant suos“.
14 Ten pat: „cum doctissimis Italiae, Galliae Germa-
niaeque viris“.
15 Sarbievijaus ryðys su ðiuo prancûzø jëzuitu, pa-
mokslininku, retorikos profesoriumi Mikalojumi Kau-
sinu (Nicolaus Caussinus, Nicolas Caussin, 1583–1651)
ypaè akcentuotinas –  Kausinas buvo labai populiaraus,
turëjusio reikðmingos átakos barokinio mentaliteto for-
mavimuisi, tuomet dar visai „ðvieþio“ retorikos veikalo
(De eloquentia sacra et humana libri XVI, Parisiis, 1619)
autorius.
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nuomonæ suderinti su jau egzistuojanèiomis re-
torikos mokslo srityje pripaþintø jëzuitø autori-
tetø teorijomis; kita vertus, Sarbievijaus pasta-
bos liudija, kad jo kûrinys nuo pirmøjø paskel-
bimø jau sulaukë atgarsio ir populiarumo, kurá
þenklina kad ir minimi iðkraipymai.
Savàjà „aðtrumo“, „aðtraus stiliaus“ (acutum,
acumen, dicti acumen) formuluotæ Sarbievijus
árodinëja ir gina su visu „jauno jëzuito ákarðèiu“,
koká tyrinëtojai áþvelgs16  ir vëlesniame (1642)
ispano jëzuito Baltazaro Graciáno veikale Agu-
dezza y Arte de Ingenio, kaip spëjama, tiesio-
giai paveiktame ðios Sarbievijaus teorijos. Pole-
mizuodamas su autoritetais, árodo, jog átakingø
jëzuitø Dionizo Petavijaus17, Raderio18, Jokû-
bo Bidermano19  nuomonës esanèios nepakan-
kamos stiliaus aðtrumui apibrëþti, ir pateikia
naujà apibrëþimà:
Acutum est oratio continens affinitatem dis-
sentanei et consentanei, seu dicti concors dis-
cordia vel discors concordia.20
Per tolesná dëstymà atremdamas galimus
(panaðu, kad ir esamus) savo teorijai prieðingus
argumentus, Sarbievijus ypaè pabrëþia svarbiau-
sià ðios formuluotës „punktà“: „non in ipsis duo-
bus oppositis, dissentaneo et consentaneo, con-
sistere acumen, sed potius in concordia quadam
illorum“21. „Aðtrumo“ esmë nusakoma ir ki-
tais tà santaikà apibûdinanèiais terminais: tai
esanti darnumo (consentanei) ir nedarnumo
(dissentanei) samplaika (nexus, connexio), su-
sijungimas (coniunctio), ryðys, giminingumas
(affinitas), vienovë (unio). Vienovës akcentavi-
mas veda á aðtrumo (acutum, acumen) ir
ðmaikðtumo (argutum, argutiae) sàvokø diferen-
ciacijà; autoriui atrodo ypaè svarbu pabrëþti jø
netapatumà, juolab kad, jo teigimu, daþnas tyri-
nëtojas ðias sàvokas suplaka arba painioja:
Sane clare satis acumen ab argutiis distin-
guit. Inter utrumque porro illud discriminis in-
tercedere censeo, quod acumen sit dissentanei
et consentanei concordia verbis quibuscumque
expressa; quodsi illa verba non quodammodo
exprimant concordiam illam, sed in se habeant
quandam festivitatem vel leporem, seu quod-
dam iucundum auribus lenocinium, vel ex de-
lectu verborum, vel ex figuris, vel ex ipso sono
at allapsu quodam syllabarum dulci ipsaque co-
gitata et exquisita oeconomia dictionum, argu-
tia dici potest. Atque ita non ipsum omnino
argutia acumen erit, sed ornamentum et quae-
dam quasi vestis acuminis.22
16 Þr. Benito Pelegrin, Éthique et esthétique du ba-
roque. L’espace jésuitique de Baltasar Gracián, Actes
SUD, Hubert Nyssen, editeur, 1985, 115–117.
17 Dionysius Petavius, Denys Petau (1583–1652) –
prancûzas jëzuitas, þymus teologas, filologas, leidëjas.
Paryþiaus jëzuitø kolegijoje 1618–1622 m. dëstë retori-
kà, 1622–1644 – pozityviàjà teologijà. Tarp svarbesniø-
jø darbø – kritinis dvitomis ðv. Epifanijaus raðtø leidi-
mas (editio prima 1622, editio altera 1633), chronolo-
gija Rationarium temporum (1633, 1635, 1641 ir kt.),
poezija lotynø ir graikø k., psalmiø parafrazës graikø k.,
dedikuotos Urbonui VIII (1637), poleminio pobûdþio
darbai, didþiausias – teologijos veikalas Dogmata theo-
logica (1644 – pirmieji trys tomai, 1650 – ketvirtas ir
penktas), sulaukæs daugybës leidimø.
18 Matthaeus Rader, Raderus (1561–1634) – vokie-
èiø jëzuitas, filologas, istorikas, retorikos profesorius,
antikos autoriø komentatorius, labiausiai þinomas kaip
Bavarijos istorijos veikalø Bavaria Sancta (3 tomai,
Miunchenas, 1615–1627) ir Bavaria pia (Miunchenas,
1628) autorius. Parengë iðsamius Marcialio kûriniø lei-
dimus su aptariamame traktate Sarbievijaus minimais
komentarais: V. Martialis, Epigrammaton libri XII, xe-
norium liber I, apophoretorum I, Ingolstadt, 1599;
V. Martialis, Epigrammaton libri omnes, Ingolstadt, 1602.
19 Jacobus Bidermanus, Jacob Bidermann (1578–
1639) – vokieèiø jëzuitas, poetas, dramaturgas. Iðleido
Epigrammatum libri tres (editio princeps Antverpene,
1620).
20 Sarbiewski, „De acuto et arguto liber unicus“, 10
(„aðtrus stilius yra kalba, jungianti savyje nedarnà ir dar-
nà, kitaip tariant, posakio taiki nesantaika arba netaiki
santaika“).
21 Ten pat, 22 („ne paèios dvi prieðingybës – nedarnu-
mas ir darnumas – sudaro aðtrø posaká, o greièiau tam
tikra jødviejø santaika“).
22 Ten pat, 30. („Ið tiesø aðtrumas gana aiðkiai skiriasi
nuo ðmaikðtumo. Manau, kad tarp jødviejø skirtumas
pirmiausia tas, kad aðtrumas yra kokiais nors þodþiais
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Netaiki santaika nesanti ðmaikðtumo savy-
bë; ji apibûdinanti vien aðtrumo sàvokà, o
ðmaikðtumo kaip stiliaus puoðmenos funkcija
tesanti pagalbinë, ornamentinë.
Tiek aðtrumo, tiek ðmaikðtumo sàvokø for-
muluotes Sarbievijus, be nuorodø á antikos au-
torius (Marcialio, Senekos, Plauto, Cicerono),
grindþia ir jëzuitø autoriø Bauhuzijaus23, Bider-
mano, Pranciðkaus Remondo24, Tarkvinijaus
Galucijaus25  epigramø pavyzdþiais. Cituotasis
kertinis apibrëþimas atrodo plaukte iðplaukiàs
ið anksèiau minëtø teoretikø samprotavimø bei
jëzuitø autoriø jau praktikoje realizuojamo va-
dinamojo aðtraus ir ðmaikðtaus stiliaus. Pasta-
røjø epigramø átakos plëtra paties Sarbievijaus
poezijoje bûtø jau kito straipsnio tema. Pakaks
paminëti, jog itin nemaþà poveiká Sarbievijui ne
tik kaip teoretikui, bet ir kaip poetui bus pada-
riusi Bauhuzijaus poezija, bent jau ið dalies pri-
sidëjusi ir prie theoriae acuminis gimimo; joje
galima rasti akivaizdþiø prielaidø ne vienam Sar-
bievijaus krikðèioniðkos tematikos kûriniui
(daugybë Bauhuzijaus epigramø skirta Ðvè. Mer-
gelei Marijai, jose remiamasi Tomo Kempieèio
Imitatio Christi bei kitais krikðèioniðkais ðalti-
niais). Taip pat akivaizdi ir Remondo eiliø áta-
ka Sarbievijaus kûriniams dieviðkosios meilës
(Amor Divinus) tematika: Remondo rinkinio
Epigrammatum libri. Orationes viena epigra-
mø knyga vadinasi Amorum divinorum libel-
lus („Dieviðkosios meilës knygelë“); kai kurios
Sarbievijaus epigramos yra gana tikslûs pirmta-
ko kûrinëliø sekiniai, tik glaustesnës ir poetið-
kesnës.
Mokslininkø pastebëta ir árodyta, kad paties
Sarbievijaus epigramø struktûra bei turinys ati-
tinka De acuto et arguto suformuluotus aðtraus
stiliaus reikalavimus. Ypaè daug dëmesio ðiai
problemai yra skyræ Stawecka26  ir Mikoùajcza-
kas27. Vis dëlto Sarbievijaus teorija, kaip jau bu-
vo minëta, neatsirado tuðèioje vietoje kaip visið-
ka retorikos mokslo inovacija. Nelaikytina ji au-
torine savarankiðka Sarbievijaus koncepcija, ku-
rià jis pats savarankiðkai sukûrë ir pritaikë kû-
ryboje. Tai, kad joje remiamasi jau populiariø
jëzuitø autoriø epigramomis, polemizuojama su
jø tai paèiai temai skirtomis teorinëmis formu-
luotëmis, rodo, jog literatûrinio potridentinës
epochos stiliaus, ypaè intensyviai realizuojamo
jëzuitø autoriø, teorinis pagrindimas tiesiog jau
buvo pribrendæs.
Turint omenyje straipsnio pradþioje uþsimin-
tà Staweckos teiginá, kad Sarbievijus pats savai-
me nebuvæs itin stiprus teoretikas, paradoksa-
lus gali pasirodyti tolesnis jo suformuluotos tai-
syklës populiarumas baroko amþiuje: traktato
perteikta nedarnumo ir darnumo santaika; jei tie þo-
dþiai ne bet kaip ðià santaikà perteikia, o juose esama
tam tikro sàmojo ir smagumo arba kokio nors ausiai
malonaus patrauklumo, pasiekto ar tinkamai parinkus
þodþius bei figûras, ar dël paties skambesio bei tam tikro
malonaus skiemenø sugretinimo, tai visà tà apgalvotà ir
sumaniai sukurtà þodþiø harmonijà galima pavadinti
ðmaikðtumu. Tad ðmaikðtumas toli graþu nëra pats aðt-
rumas, tai tik aðtraus posakio papuoðalas ir tarsi koks
drabuþis“.)
23 Bernardas Bauhuzijus (Bernardus Bauhusius, Bau-
huis, van Bauhuysen, 1575–1619) – belgø jëzuitas, po-
etas. Sarbievijaus Romos laikotarpiu itin populiarus bu-
vo 1620 m. iðleistas antrasis jo epigramø leidimas (Ber-
nardi Bauhusii Antverpiani è Societate Iesu Epigram-
matum Libri V, editio altera, auctior, Antverpiae: Ex
officina Plantiniana, 1620).
24 Prancûzø jëzuitas, retorikos, filosofijos ir teologi-
jos profesorius, retorius, poetas Pranciðkus Remondas
(Franciscus Remondus, François Remond, 1558 arba
1562–1631) buvo iðleidæs rinkinius: Epigrammata, ele-
giae et orationes ad illustrissimum comitem Vitalianum
vicecomitem Borromaeum [Romae?], 1605; Carmina
et Orationes, Romae: Barthol. Zanettus, 1618 [?].
25 Tarquinius Gallutius, Galutti, Galuzzi (1574–1649)
– italø jëzuitas, poetas (Tarquini Gallutii Sabini e Socie-
tate Jesu Carminum libri tres, Romae, 1611), retorius,
komentarø autorius, vienas ið keturiø jëzuitø (tarp ku-
riø buvo ir Sarbievijus), popieþiaus Urbono VIII pasi-
telktø brevijoriaus himnø reformai.
26 Stawecka, 175–190.
27 Mikoùajczak, 1998; to paties autoriaus paraðyta ir
nemaþai straipsniø ðia tema.
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rankraðtis nuoraðø pavidalu keliavæs po visà Eu-
ropà28, ne be jo teiginiø átakos radosi koncep-
to29  ir konceptizmo sàvokos, iki pat amþiaus
galo ir dar XVIII a. pradþioje buvo leidþiamos
stiliaus aðtrumo (lot. acutum, acumen sàvokas
atitinka it. acutezze, isp. agudezza) ir ðmaikðtu-
mo (lot. argutum, argutiae atitikmuo – isp. ar-
gutezza) problemas nagrinëjanèios reikðmingos
konceptinës poetikos: Matteo Peregrini, Delle
acutezze, che altrimente spiriti (1639); minëto-
ji Graciáno (1642); Emanuele’io Tesauro Can-
nochiale aristotelico (1654); Jokûbo Maseni-
jaus (Maseno) Ars nova argutiarum; C. Weise’o
De dictione arguta, Commentatio de disciplina
argutiarum (1698), D. Morhofo De arguta dic-
tione tractatus (1705) ir kt.30  Kita vertus, tokia
intensyvi Sarbievijaus teorijos sklaida vëlgi pa-
aiðkintina tuo, jog tuo metu, kai Sarbievijus Ro-
moje vieðai paskelbë pagrindinius savo darbo
teiginius, pats stilius kaip baroko amþiaus pro-
duktas jau egzistavo, tik dar në vienam teoreti-
kui nebuvo pavykæ jo taip taikliai apibrëþti. Api-
brëþimo populiarumà lëmë bûtent formuluotë,
tyrinëtojø ávardijama kaip „labai imli“31, pa-
skelbta paèiu laiku. Ligtoliniai mokslininkø tei-
giniai, Sarbievijui pasirodæ nepakankami arba
netinkami, sudarë prielaidas naujajai teorijai at-
sirasti32: ji gimë polemizuojant su teoretikais ir
remiantis poetiniais pavyzdþiais.
Reikðmingas atrodo faktas, kad barokinio
stiliaus teorija uþsimezgë LDK teritorijoje, Lie-
tuvos jëzuitø provincijoje. Tai liudija, kad litera-
tûrinio baroko idëjoms bei teorijoms rastis ir
plisti Lietuvos jëzuitø aplinka buvo palanki. To-
lesnë aðtraus stiliaus teorijos bei jos poetiniø (ir
ne tik poetiniø) realizacijø plëtra Europos krað-
tuose atspindi kur kas intensyvesnæ jos átakà to-
se ðalyse, kuriose virðø ëmë katalikiðkoji refor-
macija. Taigi joje turëjo slypëti kur kas platesnis
turinys nei vien nurodymai, kaip ðmaikðèiai kur-
ti madingà poezijà. Be abejo, Sarbievijaus ir ki-
tø jëzuitø kûrinius, paraðytus kaip ðio stiliaus
raiðkos iliustracijos, galima traktuoti kaip „lite-
ratûriná þaidimà“33: kûriniø nagrinëjimas ðiuo
aspektu gali tapti smagiu uþsiëmimu literatûros
tyrëjui34. Keblumas tas, kad tokia linkme einan-
èiam tyrëjui gali kilti pavojus pernelyg pasiduo-
ti to „literatûrinio þaidimo“ taisyklëms, paèiam
„uþsiþaisti“, kaip uþsiþaisdavo jëzuitø kolegijø
studentai bei dëstytojai. Jëzaus Draugijos ofi-
cialiai aprobuojamas stilius skatinte skatino
Draugijos narius, ypaè jaunuosius, kurti daugiau
ar maþiau pavykusias jo realizacijas. Antai
B. Pelegrinas mini 1631 m. tuometinio Draugi-
jos generolo Vitelleschi laiðkà Toledo provinci-
jolui, kuriame pirmasis skundþiasi, jog novicus
apnikusi manija „visiðkai atsiduoti sàmojingø
posakiø kûrimui“35. Toji „manija“ vedë á uþsi-
þaidimà ðmaikðtybëmis, prieðingø reikðmiø sa-
vokomis, paralelizmais, paradoksais, pamirð-
tant pirminæ aðtrumo sàvokos apibrëþtá; ne vel-
tui Sarbievijus taip primygtinai akcentavo aðt-
rumo bei ðmaikðtumo sàvokø skirtumus, pasta-
rajam skirdamas tik pars in toto vaidmená, ir
savo teiginius formulavo itin tiksliai, bûgðtau-
damas galimø bûsimø iðkraipymø. (Ádomi ðiø
dviejø sàvokø slinktis XVII a. poetikø eilëje (þr.
jø iðvardijimà anksèiau): iki amþiaus vidurio do-
28 „Les grandes poétiques conceptistes“, 187.
29 Koncepto sàvoka nusako tà paèià Sarbievijaus su-
formuluotà stiliaus aðtrumo, kurio esmæ sudaro prieðin-
gybiø vienovë, teorijà.
30 „Les grandes poétiques conceptistes“, 187.
31 Ulèinaitë, 4.
32 Iðsamiausiai teorines Sarbievijaus koncepto for-
muluotes aptaria Otwinovska, 1968.
33 Mikoùajczak, 34–49.
34 2002 m. VU Klasikinës filologijos katedroje Valda
Urbelytë apgynë bakalauro darbà („‘Aðtrus ir ðmaikðtus
stilius’ M. K. Sarbievijaus epigramose“), kuriame Sar-
bievijaus epigramos Giesmiø giesmës motyvais nagrinë-
jamos koncepto teorijos realizavimo poþiûriu.
35 Pelegrin, 116.
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minuoja aðtrumas, o vëliau svarstyklës aiðkiai
nusvyra ðmaikðtumo naudai, kuris persveria ant-
rosios amþiaus pusës ir pabaigos poetikø pava-
dinimuose.) Teorijoje stiliaus aðtrumo sàvoka
savo ruoþtu taikësi prie dominuojanèiø ir beási-
galinèiø madingø artificioziniø formø: detali-
zuodamas Gracianas konceptiná stiliø apibûdi-
na kaip embleminá, enigmatiná, binará36. Sàmo-
jo, ðmaikðtaus paradokso prado persvara, paþo-
dinis aðtrumo kûrimo taisykliø taikymas daþ-
nai uþgoþdavo esminá prieðingybiø vienovës rei-
kalavimà, aktualizuojamà labiau pavirðiniais,
formalizuotais pavidalais. Sarbievijus, regis, bus
nuspëjæs ir tokio pavojaus galimybæ. V skyriø jis
baigia perspëjimu:
[...] hisce praeceptis non pueriliter insisten-
dum esse. Fit enim persaepe, ut natura suopte
ingenio fecunda et ex nativa vi ad inveniendum
facillima nimia praeceptorum diligentia obrua-
tur suumque magnopere vigorem labefactet, ce-
leres vero ingenii motus cunctatione quadam
consilii et artis retardet.37
Kita vertus, proto galimybiø lavinimui, sa-
votiðkam jo miklinimui, kuriuo mëgavosi jëzui-
tai ir kuriam praktikuoti gausiø galimybiø teikë
aptariamasis stilius, Sarbievijus irgi atiduoda
duoklæ: „Illud quoque advertendum est in re-
rum instituendis proportionibus ingenii fecun-
ditatem iudicii maturitate quam maxime tem-
perandum esse“38. Proto primatas pabrëþiamas
ordino ákûrëjo Ignaco Lojolos Dvasiniø praty-
bø preambulëje: „[...] visose [...] dvasinëse pra-
tybose naudojamës proto veikimu màstydami ir
valios veikimu þadindami jausmus“39. Paèios
dvasinës pratybos „paruoðia ir nuteikia sielà pa-
ðalinti ið savæs visus netvarkingus polinkius, o
juos paðalinus, ieðkoti ir rasti dieviðkà valià [...]
tvarkant savo gyvenimà“40. Taigi galima teigti,
kad dvasiniø pratybø tikslas – atsikratyti nedar-
niø, netvarkingø dalykø, atrandant darnà vienin-
telëje dieviðkoje valioje ir proto pastangomis pa-
siekiant vidiná sielos susitaikymà su ja. Gracia-
no pateiktajame aðtrumo apibrëþime akcentuo-
jama, jog bûtent protas padeda prieðingas sàvo-
kas harmoningai sujungti á vieningà deriná41.
Tad nepakanka sarbieviðkàjà concors discor-
dia seu discors concordia sampratà traktuoti
vien kaip epigraminio stiliaus savybiø apibûdi-
nimà; nors baroko epigramos pavidalà ji neabe-
jotinai formavo, paèià sàvokà derëtø suprasti
kur kas plaèiau. Ji, pavyzdþiui, tiktø apibûdinti
barokinei þodþio ir vaizdo sintezei, þenklinan-
èiai barokinæ màstysenà ir tame amþiuje besi-
reiðkusiai ávairiopais pavidalais. Kitas svarbus,
sakytume, universalus, lygmuo aprëpia teologi-
nius aðtrumo apibrëþties aspektus – juos yra pa-
stebëjæs ir daugiausia á Sarbievijaus teorijos bei
jo epigramø sàsajas koncentravæsis Mikoùajcza-
kas42. Áþvalgiai „netaikios santaikos“ koncepci-
jos teologija tyrinëjama lenkø mokslininkø jë-
zuitø, visø pirma Jaceko Bolewskio43, darbuo-36 Ten pat, 165.
37 Sarbiewski, „De acuto et arguto liber unicus sive
Seneca et Martialis“, 28 („[...] negalima á ðiuos pavyz-
dþius vaikiðkai ásikibti. Juk labai daþnai bûna, kad pri-
gimtá, gausiai apdovanotà gabumais ir pasiþyminèià ágimtu
iðradingumu, aptemdo perdëtas sekimas taisyklëmis; ji
visai netenka gyvumo, didelá minties polëká stabdo ið-
ankstinis teoriniø dalykø svarstymas“). Galimas dalykas,
kad ði Sarbievijaus teksto vieta – aliuzija á Kausino vei-
kalà, kur kalbama apie tà patá pavojø (þr. Eugenija Ulèi-
naitë, „Koncepto teorija XVII a. retorikos moksle“, Li-
teratûra 34 (3), 1992, 14).
38 Ten pat („taip pat atkreiptinas dëmesys, kad nu-
statant dalykø proporcijas talento vaisingumà reikia kuo
labiau riboti proto brandumu“).
39 Dvasinës pratybos, 3. Cit. ið: Ignacas Lojola, Au-
tobiografija. Dvasinës pratybos, ið ispanø k. vertë kun.
Lionginas Virbalas SJ, Vilnius: Aidai, 87.
40 Dvasinës pratybos, 1. Cit. ið: ten pat.
 41 L. E. Pinskij, „Estetièeskije principy Graciana.
Traktat-antologija Ostroumije, ili Iskustvo izoðèrionno-
go uma“, Karmannyj orakul. Kritikon, Moskva: Nauka,
1984,  512.
42 Þr. Mikoùajczak, 63.
43 Jacek Bolewski SJ, „Nascitur una… discors con-
cordia. Aspekty teologiczne twórczoúci Sarbiewskiego“,
in: Nauka z poezji Macieja Kazimierza Sarbiewskiego
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se. Bolewskis ir Kapusta, pabrëþdami faktà, kad
Sarbievijaus mokslinë ir kûrybinë veikla visada
svyravo tarp poezijos ir teologijos, prisimena,
jog daugelis Sarbievijaus amþininkø, linkusiø
laikyti já labiau poetu negu teologu, priekaiðta-
vo ordino vadovybei uþ tai, kad poetui liepiama
dëstyti teologijà. Ðio poþiûrio laikàsi ir kai ku-
rie ðiuolaikiniai tyrëjai. Straipsnio44  autoriø tei-
gimu, atvirkðèiai, reikëtø stengtis ne prieðinti
poetinæ ir teologinæ Sarbievijaus veiklà, o ieð-
koti gilesnës vienovës, jungianèios ið paþiûros
prieðtaringus elementus45. Juolab kad ne tik
epigramose, kuriø estetinis idealas Sarbievijui
buvo concors discordia vel discors concordia,
bet ir teoriniuose jo veikaluose tas vienovës sie-
kis bei teigimas atsispindi. De perfecta poesi
(I, 1) formuluodamas poezijos apibrëþimà, Sar-
bievijus poezijà lygina su paveikslu (baroko sti-
listikoje itin mëgtas Horacijaus posakis ut pic-
tura poesis 46), kreipdamas palyginimà á Dievo
paveikslo – kûrinijos – apibûdinimà: Dievas no-
rëjæs save imituoti savo kûriniuose47. Kûrimas
kaip imitacija sukuriàs dviejø elementø deriná48.
Perðasi nuoroda á platoniðkàjà pasaulio sukûri-
mo vizijà dialoge „Timajas“, kur esamo pasau-
lio paveikslas pieðiamas kaip idëjas imituojan-
èio Demiurgo darbas:
[Kûrëjas] panoro, idant viskas pasidarytø
kiek ámanoma panaðu á já patá. [...] protà jis ákur-
dino sieloje, o sielà – kûne ir ðitaip surentë Vi-
sybæ, idant tai, kà atliko, ið prigimties bûtø gra-
þiausias ir puikiausias kûrinys. [...] Taigi
panorëjæs, kad viskas bûtø puiku ir niekas –
kiek tik ámanoma – nebûtø netikæ, Dievas pasi-
rûpino visais regimais daiktais, kurie nebuvo
parimæ, taèiau nedarniai ir netvarkingai judëjo;
jis atvedë juos ið netvarkos á tvarkà, manyda-
mas, jog pastaroji visais atþvilgiais geresnë uþ
pirmàjà. [...] Juk Dievas, panorëjæs pasaulá pa-
daryti kiek ámanoma panaðesná á puikiausià ir
visais atþvilgiais tobuliausià ið màstomøjø daly-
kø, sukûrë já kaip vienatiná regimà gyvûnà, tal-
pinantá savo viduje visus jam ið prigimties gimi-
ningus gyvûnus.49
Panaðiai Dievo, þvelgianèio á savo sukurtos
kûrinijos ávairovæ ir ja besidþiaugianèio, pa-
veikslas pieðiamas ir Senojo Testamento Pra-
dþios knygoje (Pr 1–31). Ávairiø kûriniø dau-
gybëje regimà visa aprëpiantá Dievo atvaizdà
nesyk siekë entuziastingai adoratyvus ðv. Au-
gustino þvilgsnis:
Considerabo terram: facta est terra. Est mag-
na pulchritudo terrarum; sed habet artificem.
Magna miracula sunt seminum atque gignen-
tium, sed habent ista omnia creatorem. Osten-
do magnitudinem circumfusi maris, stupeo, mi-
ror; artificem quaero; caelum suspicio et
pulchritudinem siderum; admiror splendorem
solis exserendo diei sufficientem, lunam noc-
turnas tenebras consolantem. Mira sunt haec,
laudanda sunt haec, vel etiam stupenda sunt
haec; neque enim terrena, sed iam caelestia
sunt haec. Nondum ibi stat sitis mea; haec mi-
ror, haec laudo; sed eum qui fecit haec, sitio.50
SJ, Warszawa: Bobolanum, 1995, 87–111; taip pat þr.:
Jacek Bolewski SJ, Paweù Kapusta SJ, „M. C. Sarbiew-
ski’s Fabular teology“,  Mathias Casimirus Sarbievius ir
cultura Lithuaniae, Poloniae, Europae / Motiejus Kazi-
mieras Sarbievijus Lietuvos, Lenkijos, Europos kultû-
roje, Vilnius: LLTI, 1998, 137–154.
44 Jacek Bolewski SJ, Paweù Kapusta SJ.
45 Ten pat, 138.
46 Hor. Ars poet. 361–362.
47 Mathiae Casimiri Sarbievii De perfecta poesi sive
Vergilius et Homerus, 5–6: „Deus enim se ipsum in re-
bus creatis imitaturus, etsi ipsius imitationis vel picturae
totam sibi proposuerit universitatem, hominem tamen
quasi praecipuam divinitatis imitationem sibi seposuit,
in quo totius mundi tamquam in ultimo et praecipuo
opere perficeretur“.
48 Jacek Bolewski SJ, Paweù Kapusta SJ, 139.
49 Timajas, 30a, 30b, 30d, cit. ið: Platonas, Timajas.
Kritijas, ið graikø kalbos vertë, ávadà ir paaiðkinimus
paraðë N. Kardelis, Vilnius: Aidai, 1995, 66–68.
50 Enarrationes in Psalmos, 41. 7, 5–23. („Apmàsty-
siu þemæ: sukurta yra þemë. Didi yra þemiø groþybë, bet
visa tai turi Sutvërëjà. Didûs yra duodanèiø sëklà ir be-
sidauginanèiøjø stebuklai50, bet visa tai turi Kûrëjà. Ro-
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Adtende fabricam istam mundi; vide quae
sint facta per uerbum, et tunc cognosces quale
sit verbum.51
Veikaluose De perfecta poesi ir Dii gen-
tium52  Sarbievijus daug kalba apie „mitinæ“, ar-
ba „fabuliarinæ“, teologijà (fabulosa theologia),
kuriai, kaip ir minëtajai kosmologinei perspek-
tyvai, perprasti „taikios nesantaikos, netaikios
santaikos“ konceptas irgi tinka. Tiesa, paþinta
ir paslëpta antikos poetø, anot Sarbievijaus, ir
esanti Dievo bei visø jo poþymiø vienovë53. Sar-
bievijus, kuriam discors concordia kaip acumi-
nis esmë rodësi esanti „graþiausia þmoniø ið-
kalbos dalis“54, ðiuo oksimoronu nusakomà kon-
ceptà taiko ir universaliajai þmogaus regimo pa-
saulio vizijai.55  Dievas kûrimo aktu „elementø
nesantarvæ sutaikë pagal harmonijos dësnius“56.
Sarbievijaus poezijoje ðios harmonijos ieðkoma
kontempliuojant gamtos groþá57; „þavingas vie-
tas“ (loca amoena), – regimas þemëje, bet sykiu
þenklinanèias bei atspindinèias biblinio Edeno
groþybes, – traktuojant kaip dieviðkojon der-
mën, vienovën besidëliojanèias ávairialypes da-
leles. Þvelgiant ðiuo aspektu, Sarbievijaus lyri-
kà galima suvokti kaip harmonijos ne tik savyje,
bet ir pasaulyje ieðkojimo raiðkà58. Tokià uþduo-
tá ir nuostatà pats Sarbievijus bene aiðkiausiai
formuluoja 3 epodëje, kuri pati galëtø bûti ver-
tinama kaip ávairialypës discors concordia
iðraiðka: èia á augustiniðkà kûriniuose áspausto
Kûrëjo paveikslo kontempliacijà jungiami Ho-
racijaus 2 epodës Beatus ille qui procul vitam
suam, 1 psalmës Beatus vir, qui non obiit in con-
silio peccatorum ir Paulino Nolieèio (Paulinus
Nolanus, 353–431) himno – pirmøjø dviejø teks-
tø parafrazës Beatus ille qui procul vitam suam
– elementai, papildant juos grynai asmenine re-
fleksija:
Camposque lustrat et relucentem sua
Miratur in scaena Deum. [...]
Sic et propinquas allocutus arbores,
Et multa coram fontibus
Rivisque fatus, quaerit auctorem Deum
Formosa per vestigia.59
Ði kontempliacinë áþvalga atliepia jëzuitið-
kojo dvasingumo, Dvasiniø pratybø mokyklos
nuorodas; ðia linkme orientuoti Sarbievijaus kû-
riniai suprastini ir kaip Lojolos reikalavimo „Su-
rask Dievà visame kame“ realizacija60. Jëzuitø
kristocentrinë kultûra þvilgsná visuomet foku-
savo á Kûrëjà. Plg. Dvasiniø pratybø 39: „[...]
tobulieji nuolatinës kontempliacijos ir proto ap-
ðvietimo dëka [...] suvokia, apmàsto ir kontem-
pliuoja tai, kad Dievas, mûsø Vieðpats, yra kiek-
dau didingàsias mariø platybes, – stoviu pastëræs ið nuo-
stabos, ieðkau Sutvërëjo; þvelgiu á dangø, á þvaigþdþiø
groþybæ; þaviuosi saulës spindesiu, kuris gelbsti dienai jà
atidengdamas, mënuliu, kuris teikia paguodà nakties su-
temoms. Ástabu yra ðitai, ðlovintina yra ðitai, nuostabos
verta yra ðitai; nesgi ne þemiðki, bet jau dangiðki yra ðitie
dalykai. Èia dar nenumalðta manasis troðkulys; ðituo þa-
viuosi, ðitai giriu; bet trokðtu To, kurs ðitai sukûrë.“)
51 In Iohannis evangeliam tractatus, I 9, 4. („Stebëk
ðià pasaulio sàrangà; regëk tai, kas sukurta per Þodá, ir
tada paþinsi, koks yra Þodis.“)
52 M. K. Sarbiewski, Dii gentium. Bogowie pogan,
parengë ir vertë Kristina Stawecka, Wrocùaw, 1972.
53 Jacek Bolewski SJ, Paweù Kapusta SJ, 144.
54 „[...] pulcherrima humanae eloquentiae particu-
la“; Maciej Kazimierz Sarbiewski, „De acuto et arguto
liber unicus sive Seneca et Martialis“, 1.
55 Jacek Bolewski SJ, Paweù Kapusta SJ, 149–151.
56 „[...] elementorum dissentionem in ordinem rede-
git consonantiae“; Dii gentium, 267.
57 Elwira Buszewicz, „Maciej Kazimierz Sarbiewski –
ody refleksyjne i religijne“, Lektury polonistyczne,
Kraków, 199, 120.
58 Piotr Urbañski, „Macieja Kazimierza Sarbiewskie-
go tæsknota do ojczyzny niebieskiej“, Piotr Urbañski,
Natura i ùaska w poeji polskiego baroku. Okres Potry-
dencki, Kielce, 1996, 99.
59 Lyricorum libri, ep. 3. Vert.: „Apþvelgia lygumas,
ir scenoje toje / Vis stebis spindinèiu Dievu.  / [...] Taip
kalba àþuolams, þaliuojantiems aplink, / Pasiðneka su
ðaltiniu, / Upeliais, – ir paþint ið kûriniø graþiø / Kûrëjà
Dievà bando jis.“ (Motiejus Kazimieras Sarbievijus, Lem-
ties þaidimai / Ludi Fortunae, Vilnius: Baltos lankos,
1995, 403, 405.)
60 Jacek Bolewski SJ, Paweù Kapusta SJ, 153.
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viename kûrinyje savo esme, buvimu bei galia
[...]“61. Kiprijonas Soarezas (Cyprian Soarez,
Cyprianus Soarius) populiariajame retorikos va-
dovëlyje De arte rhetorica libri tres, ex Aristote-
le, Cicerone, Quintiliano deprompti (editio
princeps 1562; nuo tada iki XVIII a. ðis veika-
las buvo iðleistas 207 kartus) taip suformulavo
retorikos tikslus:
Hoc igitur agamus, hoc curemus, in hoc co-
natus cogitationesque nostrae semper evigilent,
ut tum eloquentiae, tum caeterarum artium stu-
dia Parenti vitae nostrae deserviant. Cui omnia
honoris, omnia virtutis, omnia ingenii sine ulla
exceptione ornamenta debentur.62
Pasaulio harmonijos jutimo, visa sutaikan-
èio Dievo suvokimo gelme Sarbievijaus kûryba
atrodo pranokstanti daugelio amþininkø jëzui-
tø poezijà; tarp jø, ko gero, atsidurtø ir tie, kuriø
citatomis De acuto et arguto autorius iliustravo
savo teorinius teiginius. Baroko poezijoje daþ-
nai akcentuojamas bûtent pasaulio sàrangos bi-
nariðkumas, nesutaikomumas, praraja, þiojinti
tarp sacrum ir profanum, caelestia ir terrestria.
Ðtai Bidermano tai paèiai Kûrëjo ilgesio temai
skirtoje 46 epigramoje þemiðkasis ir dangiðka-
sis pasaulis kardinaliai atsiskyræ, tarsi be men-
kiausios perspektyvos juos sutaikinti: „Pergite,
quicquid id est, spectare, o pergite, sursum: /
terra nihil pulchri, quod videatis, habet“63. Kita
vertus, ávairiose baroko amþiaus srityse paste-
bimos pastangos susigràþinti „skilusios“ visa-
tos dermës jutimà; taigi ðiame amþiuje prisimin-
toji ir retoriniu principu paverstoji discors con-
cordia sàvoka, matyt, irgi bus atlikusi vaidmená.
Ádomu, jog terminas discordia concors iki
Sarbievijaus teorijos suformulavimo buvo tai-
kytas muzikos teorijoje nusakyti muzikinei der-
mei. Frankino Garfurijaus veikale (Franchini
Gafurii Laudensis Regii Musici publice profi-
tentis delubrique Mediolanensis phonasci De
harmonia musicorum instrumentorum opus,
Mediolani: apud Gotardum Pontanum, 1518)
harmonijos sàvoka apibrëþta bûtent ðiais þo-
dþiais: harmonia est discordia concors. Vis dël-
to platesnæ ir paveikesnæ iðraiðkà tokia harmo-
nijos formuluotë ágavo bûtent XVII amþiuje,
Sarbievijaus beveik amþininko Atanazo Kir-
chnerio (Athanasius Kirchner, 1601/2–1680)
fundamentaliame muzikos teorijos darbe Mu-
surgia universalis sive ars consoni et dissoni (Ro-
ma, 1646 (t. 1), 1650 (t. 2)), pasirodþiusiame
jau po Sarbievijaus teorijos paskelbimo ir Gra-
ciano poetikos iðleidimo. Kirchnerio formuluo-
të – kone identiðkas Sarbievijaus pateikto acu-
men apibrëþimo atitikmuo, perkeltas apibûdinti
muzikai: „Musica latissime sumpta nihil aliud
est quam discors concordia vel concors discor-
dia variarum rerum ad unum aliquod constitu-
endum concurrentium“64. Pabrëþiama, kad Kir-
chnerio veikalas daræs didþiulá poveiká kompo-
zitoriams, ypaè Bachui (yra jo kanonas concor-
dia discors) ir Beethovenui.
Platoniðkà retrospektyvà pasitelkiant, baro-
ko þmogui bûdingas harmonijos savyje ir pasau-
lyje paieðkas (itin akivaizdþias, kaip minëta, Sar-
bievijaus poezijoje) ir barokinæ muzikos teorijà
galima susieti Timajuje (47c) Platono perteikta
harmonijos vizija:
61 Ignacas Lojola, 99.
62 De arte rhetorica, III, 58 („Taigi taip elkimës, tuo
rûpinkimës, á tai visuomet tebûnie nukreiptos mûsø pa-
stangos ir mintys, kad tiek iðkalbos, tiek visø kitø moks-
lø studijos tarnautø mûsø gyvenimo Tëvui. Jam be jo-
kios iðimties privalu skirti visas ðlovinimo, dorybës, ta-
lento puoðmenas.“). Cit. ið: Cypriani Soarii De arte rhe-
torica libri tres, ex Aristotele, Cicerone, Quinctiliano
deprompti, Coloniae Agrippinae, 1625, 243.
63 Iacobi Bidermanni e Societate Iesu Epigrammatum
libri tres, Dilingae: Apud Melchiorem Algeyer, 1620, 47.
(„Nesiliaukite, kad ir kas bûtø, o, nesiliaukite þvelgt á
aukðtybes: þemë neturi nieko graþaus, kad ir kà regite.“)
64 „Muzika plaèiàja prasme yra ne kas kita, kaip ne-
taiki santaika arba taiki nesantaika skirtingø dalykø, su-
sibëganèiø sukurti tam tikrà viená“.
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[...] mëgdþiodami beydþius Dievo apskrieji-
mus, privalome sutvarkyti nepastovius apsisuki-
mus mûsø viduje. Apie balsà ir klausà privalu
pasakyti tà pat: jie dievø dovanoti dël tø paèiø
prieþasèiø ir tuo paèiu tikslu. Ðiuo tikslu suræsta
kalba: ji smarkiai padeda pastaràjá ágyvendinti.
Taip pat esti ir muzikoje: visa, kas garso pagalba
teikia naudos klausai, dovanota harmonijos dë-
lei. Tuo tarpu harmonijà, kurios takai giminingi
sielos apsisukimams, Mûzos dovanojo kiekvie-
nam gebanèiam svarstyti savo gerbëjui ne dël be-
prasmiðko malonumo, nors pastarajame nûnai
tik ir matoma nauda, o kaip priemonæ prieð sie-
los sukimosi iðsiderinimà, kuri privalo sielà su-
tvarkyti ir suderinti paèià su savimi. Taip pat, idant
áveiktume nesaikingumà ir grakðtumo stokà, ku-
rie regimi daugelio ið mûsø elgesyje, mes ið tø
paèiø rankø ir tuo paèiu tikslu gavome ritmà.65
Discors concordia vel concors discordia at-
garsiai ávairiose baroko epochos menø ir moks-
lø sferose liudija ðios sampratos universalumà
ir tinkamumà amþiaus dvasiai iðreikðti. Ðtai ita-
las jëzuitas retorikos profesorius Famianas Stra-
da, kartu su Sarbievijumi buvæs vienas ið ketu-
riø popieþiaus Urbono VIII inicijuotos brevijo-
riaus himnø reformos talkininkø, veikale Pro-
lusiones Academicae (editio princeps 1617) pa-
skelbë pasakojimà, datuojamà vëlyvaisiais vidu-
ramþiais, apie tai, kad dvi tuo paèiu magnetu
ámagnetintos adatos galinèios unisonu vibruoti
nepriklausomai nuo to, koks nuotolis jas skiria.
Ðia pasakiðka istorija kai kurie ano meto moks-
lininkai netgi buvo linkæ tikëti; ar tik ne dël to,
kad ji visiðkai atitiko discors concordia seu con-
cors discordia principus!
Gráþtant prie sàvokos iðtakø, dera pabrëþti,
kad oksimoronai „taiki nesantaika“ (concors
discordia), „netaiki santaika“ (discors concor-
dia) pirmiausia pavartoti antikos autoriø Mani-
lijaus (Astronomicon I. 142: discordia concors),
Horacijaus (Epist. I. 12, 19: quid velit et possit
rerum concordia discors), Ovidijaus (Met. I.
433: discors concordia) nusakant ne retoriná
teksto konstravimo principà, o pasaulio sàran-
gos dalykus (plg. Horacijaus rerum concordia
discors: nedarni pasaulio dermë; arba Ovidi-
jaus discors concordia kalbant apie pasaulio at-
kûrimà po tvano, kai jungiasi prieðingi elemen-
tai – ðiluma ir drëgmë, vanduo su ugnim: „res
creat et discors concordia fetibus apta est“66).
Jei nuo èia iðsyk ðoktume per keliolika amþiø,
nedarnios pasaulio dermës, keturiø elementø
vienovës þenkliðkà apibûdinimà rastume baro-
ko embleminës màstysenos reiðkëjo jëzuito Ma-
senijaus veikale Speculum Imaginum Veritatis
Occultae (editio princeps 1650), kur nusako-
mos vaizdiniø simboliø reikðmës: „Lyra in ma-
nu Mercurii conciliatam inaequalium concor-
diam signat. Deinde et quatuor elementa per fi-
des totidem [...] repraesentet, inter haec enim
concors quaedam est discordia“67.
Tarp klasikinës antikos ir XVI–XVII a. sà-
voka pamirðta nebuvo. Krikðèioniðkàjà „netai-
kios santaikos“ sampratos dimensijà, manytu-
me, svariai papildo jos raiðka Renesanso ir ba-
roko autoriams pastebimà átakà dariusio anks-
tyvojo krikðèioniø poeto Paulino Nolieèio him-
nuose. Pvz.: „fiat discordia concors / dissimiles
socians affectus pectore in uno“68 („teávyksta
taiki nesantaika, / vienoje ðirdyje jungianti ne-
panaðius jausmus“). Èia reiðkiama krikðèionið-
65 Platonas, 90.
66 „Sukuria viskà: dermë prieðtaringa gimdymui de-
ra.“ Ovidijus, Metamorfozës, vertë Antanas Dambraus-
kas, Vilnius: Vaga, 1979, 21.
67 „Lyra Merkurijaus rankoje þymi sutaikytà nepana-
ðybiø santarvæ. Dël to vaizduoja ir keturis elementus per
tiek pat stygø [...], mat tarp ðiø egzistuoja tam tikra
nedarni darna.“ Cit. ið: Speculum imaginum veritatis
occultae…, authore R. P. Massenio, editio tertia priori-
bus correctior, Coloniae Ubiorum, 1681, 736, imago
S0808.
68 Carm. VIII, 20 sq.
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kosios vienybës, taikos, santarvës idëja panaðiai
nusakoma ir viduramþiø autoriø kûriniuose; pa-
vyzdþiui, Aleno ið Lilio (Alanus ab Insulis,
1120–1202) poemoje Anticlaudianus sive De
oficiis viri boni et perfecti ðiø ar jiems sinoni-
miðkø oksimoronø apstu: „dispar natura, dis-
par substantia, forma / discors“ (363–364); „si
nostra manet concordia discors“69. To paties au-
toriaus veikale Liber de planctu naturae ðios sà-
vokos vartojamos vëlgi nusakant tiek muzikinæ
dermæ – „[…]  divisaque jungitur horum / dis-
par comparitas cantus, concordia discors, / im-
mo dissimilis similis dissensio vocum“70 – tiek
ir keturiø pasaulio sàrangos elementø santarvæ,
papildant pirminæ sàvokà daugybe tolygiø sino-
nimø: „quattuor elementorum concors discor-
dia, unica pluralitas, consonantia dissonans, con-
sensus dissentiens mundialis regiae structuras
conciliat“71. Ðio autoriaus iðtraukos pasirink-
tos neatsitiktinai – akivaizdi atrodo pastaraja-
me veikale áterptø sapfiniu metru paraðytø eiliø
(Verba Alani ad naturam), kuriose gamta aukð-
tinama kaip pasaulio skirtingø elementø taiky-
toja („vinculum mundi, stabilisque nexus; quae
tuis mundum moderas habenis, / cuncta con-
cordi stabilita nodo / nectis“), átaka paties Sar-
bievijaus 6 epodei Carmen saeculare Divinae
Sapientiae („Amþiø giesmë Dieviðkajai Iðmin-
èiai“). Pastarojoje visiðkai panaðiais ávaizdþiais
kaip pasaulio nedarnumø malðintoja, jo keturiø
elementø jungëja pieðiama Dieviðkoji iðmintis.
Á teologiná concordia discors ar discordia con-
cors sàvokø matmená nurodo Paulino Nolieèio
himno iðtrauka, kur ðiems oksimoronams iden-
tiðkais pasakymais dispar harmonia, distantes na-
turas redderet unum apibûdinama viename as-
menyje sutaikyta dvejopa Kristaus prigimtis:
At nobis ars una fides, et musica Christus,
Qui docuit miram sibimet concurrere pacem
Disparis harmoniae quondam, quam corpus
in unum
Contulit assumens hominem, qui miscuit almum
Infusa virtute Deum, ut duo conderet in se,
Distantesque procul naturas redderet unum.72
Ðis krikðèioniðkojo tikëjimo paradoksas –
dviejø skirtingø prigimèiø – dieviðkosios ir
þmogiðkosios – susivienijimas Kristaus asme-
nyje, jo Ásikûnijimo slëpinyje – atveria univer-
saløjá netaikios santaikos teorijos aspektà bei
jos adekvatumà kristologiðkai orientuotos jë-
zuitø kultûros idëjoms. Ieðkodamas adekvaèiø
retorikos priemoniø ðio dieviðkojo asmens vi-
saaprëpiamybei perteikti jëzuitas Nikolajus
Kausinas „ðventajai iðkalbai“ skirtame savo re-
torikos73  XIV knygos 3 skyrelyje Incarnatio-
nis Christi maiestas („Kristaus Ásikûnijimo di-
dybë“) raðo:
Verum enimvero cum multa sint in divinis
[…] plenissima maiestatis, persona tamen
Christi Domini una est totius Christianae doc-
trinae caput, et omnium argumentorum semi-
narium, a qua multiplicum curricula sermonum
explicantur, et in quam omnia longe, lateque
sparsa revolvuntur.74
Pagal concordia discors formulæ dëliojasi
Kausino pateikiamas Kristaus garbës vaizdas:
69 Anticlaudianus, 237.
70 Liber de planctu naturae, 0477D.
71 Ten pat, 0443B.
72 Carm. XX, 32 sq. („O mums vienintelis menas –
tikëjimas, ir muzika – Kristus, kuris pamokë savyje tai-
kingai susibëgti kitados nevienalytæ harmonijà, surink-
damas jà á vienà kûnà, tapdamas þmogumi, kuris malo-
ningàjá Dievà sujungë su ásiskverbusia galybe, savyje pa-
slëpdamas du ir dvi visiðkai skirtingas prigimtis pavers-
damas vienu.“)
73 Þr. 15 iðnaðà.
74 De eloquentia sacra et humana libri XVI, Parisiis,
1619, p. 710. („Ið tiesø, nors dieviðkuose dalykuose esa-
ma daugybës be galo didingø dalykø, vis dëlto Vieðpaties
Kristaus asmuo yra vienintelë visos krikðèioniðkosios dok-
trinos galva, visø argumentø daigynas, ið kurio iðsirutu-
lioja daugialypiø pamokslø ciklai ir á kurá vël sugráþta
visa, kas buvo toli ir plaèiai pasklidæ.“)
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Non aliter quam in spectaculo nobis aliquo
proposito unum ex innumeris facibus consta-
tum perstringeret aciem oculorum, omnis Christi
benedictio in resurrectionis fulgens gratia, mag-
num animis nobis splendorem inmittit.75
Kristaus mirtis, iðbaigiama prisikëlimu ir
atneðanti pasauliui iðganymà, – kosmologinë
acumen teorijos realizacija. Kartu ðioji teorija
tobulai atliepia ir Trejybës doktrinà – turbût
neatsitiktinai Graciano darbe ðalia vienovæ su-
daranèiø dviejø skirtybiø atsiranda ir treèioji.
Daugiasluoksniame LDK kontekste discors
concordia, concors discordia formulë ágauna
ir visiðkai savità dimensijà. Daug dëmesio
baþnytinei Brastos unijai skiriantiems XVII a.
pusës LDK autoriams jëzuitams ðiø oksimoro-
nø modelio taikymas pasirodo besàs tinkamas
kûrybos principas propaguojant unijà ir jos ver-
tæ krikðèionybei. Tam palanki ir medþiaga –
skilæs ir vis dëlto sutaikytinas krikðèioniðkasis
pasaulis. Ðtai tipiðkame vëlyvojo baroko pro-
dukte – jëzuito Andriejaus Mlodzianovskio em-
bleminiame tuomet dar palaimintajam vysku-
pui unitui Juozapatui Kuncevièiui skirtame
epigramø ir elogijø rinkinyje „Palaimintojo
Juozapato, Polocko arkivyskupo, kankinio, gy-
venimà ir mirtá simbolizuojantys paveikslai,
Andriaus Mlodzianowskio ið Jëzaus Draugijos
sukurti ir pateikti ðviesiausiajam ponui p. Jur-
giui Stanislovui Sapiegai, Polocko vaivados sû-
nui, Borisovo seniûnui“76 – randame tokias ei-
lutes:
Faber armorum, cos odiorum, Graecum
apage schizma.
Angelus hic pacis, utraque cum faciet unum,
interibis.
Nam quae concordent, dempta,
quae dissident, posita, moriuntur unione.77
Galima teigti, kad èia autorius jëzuitas, ati-
duodamas duoklæ unitø palaimintajam Juoza-
patui, ákûnijanèiam unijos vertæ krikðèioniðka-
jam pasauliui, pasitelkia gudriai sunarpliotà dis-
cors concordia formulæ; prieðiðkumas nukrei-
piamas á „graikø schizmà“, staèiatikius, neside-
danèius prie vienybe pavirstanèiø skirtybiø sà-
jungos – unijos tarp Katalikø ir Rytø apeigø ka-
talikø (unitø) baþnyèiø. Áspûdis sustiprinimas
nuoroda paraðtëje á Pauliaus laiðkà efezieèiams,
eilutæ Qui fecit utraque unum („Kuris ið dviejø
padarë viena“, Ef 2, 15); plg:
[...] jis panaikino ásakymø Ástatymà su jo po-
tvarkiais, kad ið dviejø jame bûtø sukurtas vie-
nas naujas þmogus. Jis ákûrë taikà ir viename
kûne kryþiumi abejus sutaikino su Dievu, pats
savyje sugriaudamas prieðiðkumà. Atëjæs jis
skelbë taikà jums, kurie buvote toli, ir tiems,
kurie buvo arti, nes per já vieni ir kiti galime
prieiti prie Tëvo vienoje Dvasioje.78
Laiðko efezieèiams citata tarsi patvirtina tai,
kas buvo pasakyta apie kristologinæ discors con-
cordia sàvokos dimensijà; nelyginant veidrodi-
nis dvi prigimtis sutaikanèio Kristaus asmens
atspindys èia vaizduojamas jo mistinis kûnas þe-
mëje, Baþnyèia, kurios vieningumà atkuria uni-
ja, aprëpianti „tuos, kurie arti, ir tuos, kurie to-
li“. (Vëlgi nekalbant apie tuos, kurie prie unijos
75 Ten pat, 714 („Ne kitaip kaip kokiame nors mums
atsivërusiame reginyje ið nesuskaièiuojamø ugniø susi-
dëliojusi vienintelë ðviesa palieèia akiø þvilgsná, [taip ir]
kiekvienas Kristaus pagarbinimas, þibantis Prisikëlimo
malonëje, pasiunèia mûsø sieloms didájá spindesá.“)
76 Icones symbolicae vitae et mortis B. Josaphat Mar-
tyris Archiepiscopi Polocensis expressae [...] ab Andrea
Mùodzianowski Societatis Jesu, Vilnae: Typis academi-
cis, 1625.
77 Ritos Katinaitës vertimas: „Traukis, graikø schiz-
ma, karø sukëlëja, neapykantos kurstytoja. /  Ðtai taikos
angelas! / Kai ið dviejø padarys viena – tu þûsi, / nes
santaika iðnyksta, / kai nebelieka vienybës, / o nesantai-
ka – kai ði [vienybë] atsiranda.“
78 Ðventasis Raðtas, vertë Antanas Rubðys, Vilnius:
Katalikø pasaulis, 1998, 1829.
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nesideda – jie nëra priklausantys harmoninga-
jam pasaulio branduoliui.)
Alberto Vijûko-Kojalavièiaus veikale „Ávai-
renybës apie Baþnyèios bûklæ Lietuvos Didþio-
joje Kunigaikðtijoje“ (Miscelanea rerum ad sta-
tum ecclesiasticum in Magno Lituaniae Ducatu
pertinentium, Vilnae, 1650) pieðiamuose „ðven-
tumu pagarsëjusiø“ unitø paveiksluose panaðiai
akcentuojama Rytø ir Vakarø baþnyèiø vieno-
vës, tarsi atkurianèios skilusio krikðèionybës pa-
saulio dermæ, svarba; „dviem“ atstovauja unitai
ir jëzuitai. Ðtai Rytø baþnyèios atstovo Kijevo
metropolito Benjamino Rutskio gyvenime ak-
centuojami skirtingi laikotarpiai, vaikystæ kal-
vinistø aplinkoje prieðinant su unija susietam
gyvenimo laikotarpiui:
[...] ið tëvø eretikø sykiu su auklëjimu ásiurbë
ir kalvinø erezijà. Jëzaus Draugijos tëvø pastan-
gomis, bûdamas kokiø 21 metø, atsivertæs prie
tikëjimo ir Baþnyèios, pësèias atliko piligrimys-
tæ Romon. [...] Jëzaus Draugijos tëvø buvo pa-
akintas imtis kunigauti tarp rusø, mat puikiai
mokëjo slavø kalbà, todël buvo tikimasi didelës
jo paramos átvirtinant rusø ir Romos Baþny-
èios unijà.79
Kalvinistai, tuometine termonologija vadi-
nami eretikais, èia atstovauja nedarniam, uþ uni-
jos ribø pasilikusiam pasauliui, kaip ir prie uni-
jos nesidedantys staèiatikiai.
Pagal panaðø netaikios santarvës modelá
konstruojama atsivertusio á unitus vyskupo Me-
letijaus Smotrickio biografija Saulus et Paulus
Ruthenae Unionis sanguine Beati Josepath
Transformatus sive Meletius Smotriscius Ar-
chiepiscopus, Romae: Ex Typographia Varesii,
1666  („Rusënø Unijos Saulius ir Paulius, per-
keistas Palaimintojo Juozapato krauju, arba Me-
letijus Smotrickis...“), atskiriant Smotrickio gy-
venimà iki atsivertimo (plg. Rutskio kalvinisti-
næ vaikystæ) ir po atsivertimo (plg. dël jëzuitø
átakos atsivertusio Rutskio istorijà). Atitinka-
mà Smotrickio gyvenimo kelio supratimà at-
spindi ir minëtajam Rutskiui priskiriami þo-
dþiai, kuriais jis apibûdinæs Smotrickio atsiver-
timo aktà: „Jeigu Stepono maldos lëmë Pau-
liaus atsivertimà, tai kodël Smotrickio atsiver-
timo nepriskirti Kuncevièiaus maldoms?“80  –
teiginys tipiðkai barokiðkas, paralelinis, binaris,
jungiantis prieðybes vienovën.
Gráþtant prie Kojalavièiaus teksto verta pa-
stebëti, kad jame pripaþástama ávairovë, ðiuo at-
veju Rytø ir Vakarø apeigø skirtybës, taèiau ji
ámanoma tik jas draugën sujungianèios baþnyti-
nës unijos ribose. Unijai atstovaujantys asme-
nys pieðiami kaip taikos ir santarvës neðëjai: Kun-
cevièius, anot autoriaus jëzuito, „vien mandagia
kalba bei taikiu elgesiu nuraminæs já áþeidinë-
janèius ir puolanèius prieðininkus“81 (t. y. sta-
èiatikius). Atkreiptinas dëmesys á kontrastà tarp
esà dermingos ir sutaikanèios Kuncevièiaus as-
menybës (nors objektyvesnës biografijos rodytø
unitø ðventàjá nebuvus nei taikingà, nei ðvelnaus
bûdo) ir nelyg dermës drumstëjus staèiatikius
(plg. kitose vietose: „valstybës taikos griovikai“;
„ir vël nauji neramumai, iki tol neregëtos þudy-
nës“82; Smotrickis Graikijoje „neradæs jokios
Baþnyèiai áprastos tvarkos, o visur vien maiðtus,
vaidus ir tikëjimo dalykø neiðmanymà“83). Vie-
novës laido funkcijà atliekanèio popieþiaus lû-
pomis iðsakytu pagyrimu baigiamas Rutskio gy-
venimo apraðymas: pasak Urbono VIII, Benja-
minas buvæs „vienybës Atlantas, Baþnyèios
79 Albertas Vijûkas-Kojalavièius,  „Ávairenybës apie
Baþnyèios bûklæ Lietuvos Didþiojoje Kunigaikðtijoje“,
vertë Rasa Jurgelënaitë, Albertas Vijûkas-Kojalavièius,
Lietuvos istorijos ávairenybës 2, Vilnius: Lietuviø litera-
tûros ir tautosakos institutas, 2004, 51.
80 Remigijus Èernius, „Baþnytinë unija“, Lietuvos
Didþiosios Kunigaikðtijos kultûra, Vilnius: Aidai, 2001,
88.
81 Kojalavièius, 40.
82 Ten pat, 131.
83 Ten pat, 132.
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ramstis“84. (O popieþiaus institucijos kaip vie-
novæ bei pasaulio tvarkà palaikanèio garanto ir
bûtinos sàlygos itin vaizdþià ir sykiu perdëm ties-
mukà iðraiðkà randame Mlodzianovskio „Sim-
boliniuose paveiksluose“: vienoje ið emblemø
popieþiaus tiara vainikuoja pasaulio simbolá –
valdþios rutulá; embleminis uþraðas (lema) skel-
bia: „Pasaulio galva – viena“85.)
Juozapato Kuncevièiaus paveiksle Kojala-
vièiaus akcentuojamas teologinis „pasikausty-
mas“, iðkalba ir gebëjimas „patraukti sielas“ ati-
tinka principus, kuriais religinëje polemikoje
remdavosi ir patys tëvai jëzuitai; taip, ðásyk ne-
tiesiogiai, parodomas jëzuitø ir unitø veiklos
tikslø vieningumas:
[...] vieno teologo pamokytas taip iðtobulino
teologijos mokslo þinias, kad eretikø niekas ki-
tas taip sëkmingai neatremdavo: jis be vargo
prie Katalikø Baþnyèios patraukdavo net pa-
èius arðiausius, dël kuriø jau visi bûdavo rankas
nuleidæ. Dël tokio pasisekimo eretikai já vadino
sielø grobiku.86
Kojalavièiaus minimà „vienà teologà“ pal.
Juozapato biografijoje ávardija Mlodzianovskis;
kaip ir galima buvo nuspëti aname tekste, tai
jëzuitas:
Jam [Juozapatui – O. D.] stebëtinai rûpëjo
sugràþinti á vieningà baþnyèià atskalûnus, ku-
riuos rytieèiø paklydimas atskyrë nuo Romos
valdþios. Kad tvirèiau galëtø pasisakyti uþ vienà
visø Romai iðtikimø [krikðèioniø] vadovà ir uþ
Ðventosios Dvasios kilmæ ið Tëvo ir Sûnaus87,
jis ëmësi privaèiø teologijos studijø, o tëvas Fab-
ricijus Groza ið Jëzaus Draugijos pritaikë mo-
kymà klausytojo suvokimui.88
O praktinës unitø ir jëzuitø veiklos vienin-
gumo pavyzdys galëtø bûti pats bazilijonø vie-
nuolijos kûrimas ir ákurtos veikla: Rutskis vie-
nuolijos struktûrà kûrë katalikø vienuolijø pa-
vyzdþiu; ðiame darbe jam aktyviai talkino jëzui-
tai. Vienuolijos regula buvusi grieþta, ið vienuo-
liø reikalauta kontempliatyvumo ir aktyvios sie-
lovadinës veiklos – tokioms nuostatoms tiesio-
ginës átakos turëjo jëzuitø ordino pavyzdys89.
Kojalavièius uþsimena ir apie kità ðios átakos
aspektà: Rutskis radæs Vilniuje Kuncevièiø,
„pradëjusá vienuolio gyvenimà, kurio pagrindas
buvo ne regulos, ne áþadai, ne ordinas, o jo pa-
ties sielos uþsidegimas“90 – be tokio uþsidegi-
mo neásivaizduotume në XVII a. jëzuito. Bazi-
lijonø noviciatuose labiausiai akcentuotas ku-
nigø ir pamokslininkø rengimas; tai buvo pa-
grindinë vienuoliø pareiga baþnytiniame gyve-
nime. Kunigai privalëjo uþsiimti aktyvia pasto-
racine veikla tarp parapijieèiø; vienuoliai – rû-
pintis parapijieèiø veikla ir bûti veiklûs kaip pa-
mokslininkai. Rytø Baþnyèioje tai buvusi nau-
jovë. Taigi naujai ákurtoje vienuolijoje pavykæ
suderinti rytietiðkà kontempliatyvumà su vaka-
rietiðka pastoracine veikla91 – kuo ne discors
concordia praktikoje!
Unijos ribose uþtikrinamos santarvës teikia-
mø taikos ir dermës garantijø, Kojalavièiaus tei-
gimu, neturëtø drumsti „nedarniø“, „vienovës“
nepripaþástanèiø elementø, t. y. atskalûnø ir ere-
tikø, veikla; nuo baþnytinës unijos tvirtumo pri-
klausanti ir padëtis valstybëje – „[...] atrodë bû-
sià labai naudinga valstybës taikai bendruosiuo-
se abiejø tautø [...] bei visø luomø seimuose ko-
kiu nors ástatymu uþkirsti kelià nesantaikà ir
neramumus kelianèioms [atskalûnø] áþûly-
bëms“92. Baþnytinë vienybë kaip pasaulio der-84 Ten pat, 55.
85 Icones symbolicae, 50.
86 Ten pat, 40.
87 Staèiatikiai kildina Ðventàjà Dvasià ið Tëvo per
Sûnø, katalikai ir unitai – ið Tëvo ir Sûnaus.
88 Pal[aimintojo] Juozapato, Polocko arkivyskupo,
kankinio, trumpa biografija, vertë Rita Katinaitë, þr.
Icones symbolicae.
89 Þr. Èernius, 89.
90 Kojalavièius, 52.
91 Èernius, 88.
92 Kojalavièius, 124.
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mës provaizdis formuojanti ir paskirø tautø bei
valstybiø stabilumà, taikà ir santarvæ.
 Taigi jëzuitiðko diskurso aprëptyje kaip ávai-
rialypë ir sykiu vientisa discors concordia ið-
raiðka, ko gero, suprastina ir pati unija, ir Abie-
jø Tautø valstybë, ir visuotinis seimas. Sarbievi-
jaus sampratos atitikimà liudija prieðybiø vie-
novës akcentavimas, skirtybiø sutaikomumo
viename, dermës galimumo teigimas.
Akivaizdþiai pretenduojanèios á universaliuo-
sius pasaulio suvokimo ir kûrybos modelius sà-
vokos discors concordia, concors discordia XVII
amþiuje buvo ið naujo atrastos kaip nepaprastai
atitinkanèios tuometinës epochos màstysenà. Ta-
pusios itin priimtinos jëzuitø kultûros raiðkos for-
moms, ne be Sarbievijaus pagalbos jos darë átakà
ir LDK jëzuitø tekstams, skverbësi á skirtingas
visuomenës bei religinio gyvenimo sferas. Apie
ðio modelio sklaidà ne vien minëtuose tekstuose,
bet ir ávairiose XVII a. LDK visuomenës gyveni-
mo ir menø srityse liudija daugybë literatûriniø
bei kultûriniø apskritai pëdsakø. Paliekant kitus
su kalbamàja problematika susijusius klausimus
tolesniems straipsniams, norisi paþymëti keletà
linkmiø tolesniems tyrimams. Viena ið jø ir bûtø
tolesnë jëzuitiðkosios kultûros átaka ðio amþiaus
LDK religinës màstysenos bei raiðkos mode-
liams ir jos tàsa (ar reliktai) tolesniuose amþiuo-
se; be kita ko, ir Sarbievijaus teoriniø idëjø bei
poetinës kûrybos galimas poveikis XVII a. lie-
tuviðkø katalikiðkø giesmynø tekstams, lietu-
viðkajai XIX a. religinei poezijai, nepamirðtant
lietuviø literatø (Poðkos, Jucevièiaus) bandymø
aktualizuoti ir lituanizuoti Sarbievijø, laikyti já
lietuviø atraminiu autoriumi, kultûriniu lietuviø
raðto tradicijos autoritetu93.
Papildomas „netaikios santaikos“ sandas ga-
lëtø bûti ávairiø religijø, konfesijø, tautybiø su-
gyvenimas daugiakalbëje, daugiatautëje, daugia-
religinëje LDK kultûroje, kuriai dabartiniai jos
tyrëjai mëgina sugràþinti vientisumo dimensijà,
paskirais tarsi nesisiejanèiais segmentais iðskai-
dytà sovietmeèio mokslininkø.
93 Þr. Brigita Speièytë, Poetinës kultûros formos.
LDK palikimas XIX amþiaus Lietuvos literatûroje (Lite-
ratûra, 46 (1), Vilnius: VU leidykla, 2004, 102, 361).
“DISCORDS CONCORDIA” IN THE 17TH CENTURY JESUIT TEXTS:
THEORETICAL BACKGROUND AND FICTIONAL EXPRESSION
Ona Daukðienë
S u m m a r y
The paper deals with the theory of epigrammatic
style as determined by M.C. Sarbievius (Sarbiewski,
1595–1640) in terms of concors discordia seu discors
concordia in his treatise De acuto et arguto, sive
Seneca et Martialis. These terms are analysed in the
article not as a mere concept of acute style but as a
verbal definition of the universal world understanding
typical to baroque age as well. The focus is on the use
of definitions concors discordia, discors concordia by
the classical authors (Ovide, Horace, Manilius) in the
context related with the world creation and structure;
the theological dimension of these terms seems to be
traceable in the poetry of early Christian poet Paulin
of Nola and medieval authors. The analysis of diffe-
rent 17th century Jesuit Latin texts, especially of those
dealing with the subject-matter related with the Church
Union and the problems caused by this historical
phenomenon reveals the concors discordia seu discors
concordia formula as fitting to Jesuitical discourse
expressing the complexities of the multiform culture
of Grand Duchy of Lithuania.
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